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2. Au f  Phys io log ie  undPatho log ie  bez~gl iehe~ethoden.  
Von 
F. Hofmeister. 
Zum Nachweis des Kohlenoxyd-Hi~moglobins. Sauerstoff-H~mo- 
globin wird durch oxydirende Substanzen (ilbermangansaures Kali, 
chlorsaures Kali, Jodjodkalium) viel rascher in Neth~moglobin ilber- 
gefi~hrt als Kohlenoxyd-Hiimoglobin. Dieselbe Verschiedenheit zeigen 
d ie  beiden tt~moglobine in ihrem Verhalten gegen w~ssrige L0sungen 
yon ttydr0chinon, Brenzeatechin und Pyrogallol. T h. W e y 1 und 
B. v. Anrep*)  verwerthen diesen Umstand zum Nachweis yon Koh- 
lenoxyd im Blut. Tritt auf Zusatz einiger Tropfen einer Cham~leon- 
16sung yon 0,025~ zu dem passend verdtinnten Blut im Yerlauf yon 
ca. 20 Ninuten nicht das charakteristische Spectrum des Meth~moglobins 
auf und bleibt das Blut roth und klar, so ist Kohlenoxyd-H~moglobin 
vorhanden. Die gleiche Menge Cham~leonl6sung muss in einer gleieh 
eoneentrirten, mit Luft gesehiittelten BlutlSsung yon Mensch, Rind, Hund 
oder Kaninchen eine gelbe F~rbung hervorbringen, Meth~imoglobin bil- 
den und Triibung verursachen. Statt der Cham~leonlSsung kann eine 
einproeentige L6sung yon Brenzeatechin oder Hydrochinon ¥erwendung 
finden, doeh muss die Blutl6sung damit 15 Ninuten bei 400 digerirt 
werden. 
Ueber die quantitative Bestimmung der Sehwefels~ure im Harn. 
E. S a 1 k ow ski**) wendet sich gegen die allgemeine Anweudung der 
Bestimmung der SchwefelsSure nach Baumann***) ,  da in den Fi~llen, 
in welehen es sich um Erlangung eines Maassstabes ftir den Eiweiss- 
zerfall handelt, z. B. bei Stoffweehseluntersuehungen, nur das sonst iib- 
liche ¥erfahren, das nieht blos die pr~formirte, sondern die gesammte 
Schwefels~ure (aueh die in Form yon Aethersehwefels~uren ,gebundene,<) 
bestimmt, den verlangten Aufschluss liefern kann. - -  Bei tier geson- 
derten Bestimmung tier pr~formirten Schwefels~ture naeh Baumann 
kommt es vor~ class der schwefelsaure Baryt im Beginn, oder sp~ter 
beim Auswaschen mit Salzs~ure, durch das Filter geht ; S a 1 k o w s k i 
zieht es daher vor~ die Menge der pr'Mormirten Schwefels~ture aus der 
*) Bet. d. dentsch, chem. Gesellsch. z Berlin ]3~ 1294.- Archly f. Physiol. 
von Du Bo is -Reymond 1880, 227. 
**) Arehiv f. pathol. Anat. yon Virehow 79~ 551. 
***) Diese Zei~sehrift 17~ 122. 
